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 Central Lombok regency has a lot of potential tourism and diverse ranging 
from natural attractions, cultural tourism and artificial tourism. Each potential tourism 
object has  variety of potential to be developed as one tourist destination because it has  
unique and varied tourist attraction that is still in natural condition. The objectives of 
this research are (1) to examine internal or external factors that have potential for the 
development of each tourism object and (2) to determine the tourism object as the core 
of tourism development. 
 The data swere collected form secondary data which obtained from various 
agencies such as Tourism Office of Central Lombok Regency, BAPPEDA of Central 
Lombok Regency, Central Lombok Regency BPS, and previous research result. 
Primary data was obtained from observations in the field to determine the internal 
potential of natural attractions, cultural tourism and artificial tourism in the form of 
quality attractions, environmental attractions and tourist areas. and the external 
potential aims to find out the accessibility, the distance from the development center, 
and the availability of object facilities as a support for the development of the research 
area. 
 The research method was used secondary data analysis supported by field 
observation and classify the potential of internal and external to know the classification 
of high potency, medium, and low. Data analysis used in this research is secondary data 
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analysis with table analysis technique. Table analysis is used to determine the 
classification of the potential level of each tourist object. 
 Based on the results obtained from this study indicate that: The potential of 
tourism in Central Lombok regency in general, all attractions have the potential to be 
developed, but the low value of external potential that is indicated by the limited 
facilities and supporting facilities such as facilities and infrastructure so that the tourist 
attraction less interesting to visit, whereas the variables contained in the external 
potential can still be increased in value by management and development while the 
variables on the internal potential is a natural potential that the developer difficult to 
do. Tourism objects that have a high internal potential classification and high external 
potential will obtain high combined potential values such as. Setokel Yarn Waterfall, 
Yarn Netting Waterfall, Kuta Beach, Selong Belanak Beach, Mawun Beach, Seger 
Beach, and Sade Hamlet. As for attractions that have high internal potential but the 
external potential are going to get the level of potential classification of the combined 
medium, such as Mount Rinjani and Bau Nyale Festival festival. As for the attractions 
that have a classification of the medium potensial and low external potential will get a 
low level of potential classification, such as attractions Tomang Omang Beach, 
Gerupuk Beach, Nyatok Tombs, Peresean Performances, and Belek Gendang. Tourism 
objects that have the classification of the moderate potential, external potensial is 
medium, and combined potensial also medium, namely attractions A'an Beach, Batu 
Stone Umbrella, and Hamlet Nde. For tourism objects that have low internal potential, 
the external potential is also low and the combined classification is low, such as the 
attractions of Aik Bukak, Gunung Pujut Ancient Mosque, Rambitan Ancient Mosque, 
Pottery Pottery, Rattan weaving, Pengga Dam and Bendunagn Batujai. Kuta Beach 
tourism object is very suitable as a driving object because it has internal potential 
classification score and high external potential classification which influences on high 
acquisition of potential combination classification scores. Sightseeing Kuta Beach is 
chosen to be the main tourist destination because of the high accessibility level, the 
supporting facilities that have been available and has developed, the distance is 
relatively close to other tourist objects that make Kuta Beach as a central place. With 
this research result in the area of Central Lombok presented in the form of classification 
table and map of tourism spread of the scale of 1: 350,000, the map of internal and 
external potential of attractions with a scale of 1: 350,000 and the combined potential 
maps of attractions with a scale of 1: 350.000. 
 





Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi obyek wisata yang cukup banyak 
dan beragam mulai dari obyek wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Masing-
masing potensi obyek wisata tersebut memiliki potensi yang beragam untuk 
dikembangkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata karena mempunyai daya tarik 
wisata yang unik dan bervariasi yang masih dalam kondisi alami. Tujuan dari penelitian 
ini adalah (1) mengkaji faktor internal atau eksternal yang berpotensi untuk 
pengembangan masing-masing obyek wisata dan (2) menentukan obyek wisata yang 
dijadikan inti pengembangan wisata.  
Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai 
instansi seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, BAPPEDA Kabupaten 
Lombok Tengah, BPS Kabupaten Lombok Tengah, dan hasil penelitian sebelumnya. 
Data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan untuk mengetahui 
potensi internal obyek wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan berupa kualitas 
obyek wisata, lingkungan obyek wisata dan kawasan wisata. dan potensi eksternal 
bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas, jarak dari pusat pengembangan, dan 
ketersediaan fasilitas obyek sebagai pendukung untuk pengembngan daerah penelitian. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder dengan 
didukung observasi lapangan dan mengklasifikasi potensi internal dan eksternal untuk 
mengetahui klasifikasi potensi tinggi, sedang, dan rendah. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dengan teknik analisis 
tabel. Analisis tabel digunakan untuk menentukan klasifikasi tingkat potensi  masing- 
masing objek wisata. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi wisata di 
Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya semua obyek wisata memiliki potensi 
untuk dikembangkan, akan tetapi rendahnya nilai potensi eksternal yaitu ditunjukkan 
dengan keterbatasan fasilitas pelengkap dan fasilitas pendukung seperti sarana dan 
prasarana sehingga menjadikan obyek wisata tersebut kurang menarik untuk 
dikunjungi, padahal variabel yang terdapat pada potensi eksternal masih bisa 
ditingkatkan nilainya dengan pengelolaan dan pengembangan sedangkan variabel pada 
potensi internal merupakan potensi yang bersifat alamiah yang pengembangnnya sulit 
untuk dilakukan. Obyek wisata yang mempunyai klasifikasi potensi internal tinggi dan 
potensi eksternal tinggi akan memperoleh nilai potensi gabungan tinggi seperti. Air 
Terjun Benang Setokel, Air Terjun Benang Kelambu, Pantai Kuta, Pantai Selong 
Belanak, Pantai Mawun, Pantai Seger, dan Dusun Sade. Sedangkan untuk obyek wisata 
yang memiliki potensi internal tinggi akan tetapi potensi ekternalnya sedang akan 
memperoleh tingkat klasifikasi potensi gabungan sedang, seperti Pendakian Gunung 
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Rinjani dan Festival Bau Nyale. Sedangkan untuk obyek wisata yang mempunyai 
klasifikasi potensi internal sedang dan potensi eksternalnya rendah akan memperoleh 
tingkat klasifikasi potensi rendah, seperti obyek wisata Pantai Tomang Omang, Pantai 
Gerupuk, Makam Nyatok, Pagelaran Peresean, dan Gendang Belek. Obyek wisata yang 
memiliki klasifikasi potensi internal sedang, potensi eksternal sedang dan potensi 
gabungan juga sedang, yaitu obyek wisata Pantai A’an, Pantai Batu Payung, dan Dusun 
Nde. Untuk obyek wisata yang mempunyai potensi internal rendah, potensi eksternal 
juga rendah dan klasifikasi gabungannya rendah, seperti obyek wisata Aik Bukak, 
Masjid Kuno Gunung Pujut, Masjid Kuno Rambitan, Kerajinan Gerabah Penujak, 
Kerajianan Anyaman Rotan, Bendungan Pengga, dan Bendunagn Batujai. Obyek 
wisata Pantai Kuta sangat tepat dijadikan sebagai obyek wisata penggerak karena 
memiliki skor klasifikasi potensi internal dan klasifikasi potensi eksternal tinggi yang 
berpengaruh pada tingginya perolehan skor klasifikasi potensi gabungan. Obyek wisata 
Pantai Kuta dipilih menjadi obyek wisata tujuan utama karena tingkat aksesibilitas 
yang tinggi, fasilitas pendukung yang telah tersedia dan sudah berkembang, jarak 
relatif dekat dengan obyek-obyek wisata lainnya sehingga menjadikan Pantai Kuta 
sebagai central place. Dengan ini hasil penelitian di daerah Lombok Tengah disajikan 
dalam bentuk tabel klasifikasi dan peta  persebaran obyek wisata dengan skala 1 :  
350.000 , peta potensi internal dan eksternal obyek wisata  dengan skala 1 : 350.000 
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